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EPSG 519-1
Inschrift:
Transkription: 1 [Epo]nae
2 [pro s]al(ute) Aug[g(ustorum)]
3 [nn(ostrorum) iu]v(enes) col(egii) M(anliensium)
4 [- - -]II L
5 [- - - - - -].
Übersetzung: Der Epona (geweiht) zum Wohl unserer Augusti haben die Jugendlichen des
Collegiums der Manlii ...
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor an allen Seiten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 25 cm
Breite: 24 cm
Tiefe: 21 cm
Zeilenhöhe: 3-4 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 158
Konkordanzen: CIL 03, 04777a
ILLPRON 00764
UBI ERAT LUPA 9057, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9057
Literatur: Egger, ÖJh 18, 1915, 125 Abb. 5.
Wedenig, Administration 247 Nr. V 1.
Abklatsch:
EPSG_519-1
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Anmerkungen: Auf einem Abklatsch zusammen mit mit 519-2
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